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расчетных программ является SolidWorks/Flow Simulation. Данный пакет предлагает 
широкий спектр возможностей конечно-элементного анализа, начиная от простого 
линейного стационарного анализа и заканчивая комплексным нелинейным анализом 
переходных процессов. 
При расчете для облегчения задания граничных условий и учета различных ди-
намических факторов используются исследования движения моделей сборки Motion. 
Исследования движения не изменяют модель сборки или ее свойства. Они модели-
руют и анимируют движение модели.  
Для моделирования турбулентного движения используются уравнения нераз-
рывности. При этом вычисляются следующие параметры: число Маха, коэффициент 
давления, общее давление и функции потока для движущейся среды. Задача течения 
воздуха нелинейная и основные уравнения связаны между собой. Последовательное 
решение уравнений с обновлением зависящих от давления параметров составляет 
глобальную итерацию. Количество глобальных итераций для достижения сходяще-
гося решения может значительно варьироваться в зависимости от решаемой задачи. 
При расчете были использованы следующие материалы: 
1) вал – сталь 40х: модуль упругости – 214 ГПа, коэффициент Пуассона – 0,26; 
2) лопасти вентилятора – сталь 45: модуль упругости – 204 ГПа, коэффициент 
Пуассона – 0,3; 
3) втулки – сталь 18 ХГТ: модуль упругости – 203 ГПа, коэффициент Пуас-
сона – 0,29; 
4) корпус – листовая сталь: модуль упругости – 89 ГПа, коэффициент Пуас-
сона – 0,27. 
Физические свойства воздуха: плотность – 1,204 кг/м3, вязкость – 1,51 (м2/с)10–5. 
В результате проведенных расчетов установлено, что воздушный поток тур-
бинного вентилятора по ширине и высоте выходного канала более равномерный по 
сравнению с классическим центробежным вентилятором. Относительная скорость 
турбинного вентиляторов в 3–4 раза выше, чем центробежных. Данная характери-
стика приводит к увеличению коэффициента производительности. Применение де-
флектора позволяет получить скорость воздушного потока на нижнем, верхнем и 
дополнительном решетах в интервале 6…12 м/с и ее значение достаточно для вы-
полнения бесперебойного технологического процесса. 
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В данной работе проведено конечно-элементное моделирование напряженно-
деформированного состояния режущего элемента измельчающего аппарата кормо-
уборочного комбайна с использованием Ansys. Твердотельная модель режущего 
элемента была построена при помощи САПР SolidWorks. 
Особенностью задачи являлось определение напряжений и перемещений ножа 
измельчающего барабана с использованием следующих исходных данных: материал 
ножа (ВЧТГ) – модуль упругости 1701 =E  ГПа и коэффициент Пуассона ;27,0=μ  
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болта (сталь 40Х) – 2142 =E  ГПа и ;3,0=μ  остальные элементы (конструкционная 
сталь) – 2001 =E  ГПа и .3,0=μ  В качестве параметра нагружения задавалась сила 
резания и момент затяжки болтов. 
Согласно рис. 1 на нож будут действовать три силы: ,1F  ,2F  .3F  Силы 1F  и 3F  
действуют в плоскости ножа и пытаются вызвать сдвиг ножа в двух плоскостях.  
Сила 2F  вызывает изгиб ножа и прижимной пластины. Кроме того, под действием 
силы 2F  болты будут испытывать не только растяжение, но и изгиб на плече с.  
Силы, действующие на нож, будут определяться выражениями: ;cos1 β= pFF  
;sin2 β= pFF  .sin3 τ= pFF  
Приняв углы установки ножа ,38o=β  ,10o=τ  исходя из наиболее нагруженно-
го случая ( pF =3295 Н), определим усилия: 2,25851 =F  Н; =2F 2042,9 Н; =3F 572 Н. 
  
Рис. 1. Схема приложения сил, действующих на нож 
Получены компоненты напряженно-деформированного состояния, включая эк-
вивалентное напряжение по Мизесу эквσ  и перемещения ,xU  позволяющие оценить 
нагруженность ножа. 
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Большинство нефтяных месторождений Республики Беларусь находятся на 
поздних стадиях разработки, для которых необходимо применение новых материа-
лов и технологий. Эффективность водоизолирующих составов (ВИС), применяемых 
для изоляции обводненного трещинного коллектора, оценивается по выдерживаемо-
му сформированным тампонажным материалом градиенту давления при прокачке 
